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A C
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S. R-1.COMES,
Domine Domine, ac Mcecenas plurimum gratiofe.
Uccenfeo Majoribus Tu i i ,  quod ea cum nobiliffmo [anguine grandium 
geflorum in Tc transfuderint ornamenta, qua m fi rcperiffes, Familia 
daturus e [es univerfa. Parcite innocenti aculeo manes Elyfii! manes 
bos nemo patitur inglorius : hoc injuria affine ; quod pagella Livium, 
elogiorum Iliadem nuce contumulem. Impeti et veniam idem ille, qui 
multorum [acutorum epitomen gentilitio tnfripflt fcuto laconifmus. 
Stirpis avita columen, dignitatis caput, [aflorum [aclorumque tUuflrium liber unus, 
i^Excellcntiflimus , &  UluAriffimus SIGISMUNDUS FRIDERICUS, Sacr# Car- 
farea? Rcgiitque Cacholic# Majcftacis Confiliarius Intimus juxta ac Inferioris Au- 
ftrice in Excclfo Regimine Locum-tcncnsfidcliflimus. Qua de [per are poterant multi, 
hic fecit [ape unus confilio, ore, manu. Mitto Heroes cateros b nobilifflma profapia, q/A 
fago, togaque, foto, faloque Europaum cmcnfi orbem, gigantaa ubique vefligia reliquere, qua, 
f i  verbis, ut oporterety cedro dignis notarem, /» tomum gigante/ceret folium. Et vero in­
jurius in T c fim, Excellentiflimc Domine Comes, y? honoris Tui anathemata i  fumo (is 
avorum ceris conflare moli at ,  vel Adamas cera eft, aternitati vivis bifloriam: occuli
enim virtus nefeit j [apientia, etiam dum latet, lucet3 eloquente filentio, ipfa fibi panegyris 
luculenta. Famam fup er at eruditio Tua, f i  alia de forent, Tu utriusque Juris Corpori 
grandem (olus animam infunderes in utroque [ortis (S felix ambidexter.
Perfpicajjimum Excelfi Regiminis Tribunal teflem appello, cui jure prafides Frafes Con- 
fultifjimus,juxta ac integerrimus. Nimirum Tbemiiis libra, libro agnata, Judices aquif- 
fimi qui letttfjtmi: angufla funt juris diamdi confinia ultrd fefe porrigit ingenii Tui am­
plitudo , fient iis natus omnibus, cuinam debeare, litem accenderes, mfi publicum dirime­
ret elogium, quo ita calles omnes, quafi fingulas didiciffes tantum: ita didictfli fingulas, 
ut calleas untverfas. Totus Tibi Pindus domeflicus, [dentiarum facile Regina Jurispru­
dentia ipfa, humiliore in latio bofpitare [olita, in Te natta Capitolium mentb triumphat: 
/ure ergd boc etiam munimentum exilis mea de Divo Juriftarum Tutelari ftib obfcuro M i­
gmate concepta oratio afpirat. Si gratia fores aperis, Mccccnas plurimum gratiofe, 
vinci nejcia tenet Pergama, tanto munimine tetta, tanto patrocinio tuta.
In ancili Tuo etiam legit vittoria auguria. Soli Ancillari debuit umbra nequaquam 
futura lucubratio, nifi lucem afflares Comes Excellentiflimc. Ut juris foret publici, Tuis 
mancipanda fuit obfequiis; f i  manumittis, novo libertatis beneficio erit bis Tua cum om­
nium. Fove, fave, perenna, ita vovet optat
Excellentiilima: ac IUuftriilimae Dominationis T u s
Clientum minimus,
JoAMNES QUODVWLTDEUS HlTTNER.^
O R A T I O .
Abara, tubas, tympana, galeae, criftae,
loricae, enfcs, lanceae, baliftae : Quid hoc ? Sena­
tus Populeque Academice : Quid hoc ? volant , 
fonant, tonant, rutilant, fluftuant, afperant, cor- 
rufeant, fulgurant, fulminant ? Quid hoc? Clarif- 
fimi Inclytae Facultatis Juridicae Domini Domini 
Doftores : Quid hoc? bella bella! ab oriente, ab 
occidente bella! bella! a meridie, a feptentrione bella! bella ! Na· 
fcitur porphyrogenitus aftrorum Imperator & fanguinc nafcentis cu­
nas aurorat, fafeias irrorat obftetrix Bellona : bra&eatum adolefcit 
in meridiem, & ut inter ailra rubeat oftrum , martialcm purpuram 
tingit Bellona : in arftoam canefcit nivem , hoc facit metuenda 
Martios to t inter metus & motus Bellona: lunantur in acinaces lu­
na: cornua, armatur libertas Crucis impatiens, fulminatricem gla­
dium vibrat Aquila! bella! horrida bella! quid? bella & iterum bel­
la! fanguinem fpumat Rhenus, mortes flet Tibifcus, Martem mur­
murat Danubius, funera indignatur Oceanus & iterum bella 1 Ergo 
ego fum ominofus ille hinc inde jamjam fulgurans Cometes, bello­
rum fax, calamitatum Augur,pallentis mundi fpedtrum, minitantis 
Coeli flagellum, vindicantis Juftitix gladius, novercantis fortuna: 
Prodromus? ergo egofuminfauftus ille oratorumOfcen, armorum 
praeco, malorum nuntius, Bellonae Mercurius? ergo ego fum func- 
flus ille Mifenus , qui poft iepultam cineribus non unam Trojam , 
poft everfa to t Pergama , poft fradtos tot He&ores arma cano ! ar­
ma ! arm a! cantabo unius ingens bellum uteri :N on Europa Ameri­
ca: , non Aiia Africae, non Regnum Regno, non Infula Infulae, non 
Urbs Urbi, fed Orbis Orbi, Terra Coelo bellum dicit: gigantoma- 
chiam pavefeat m undus: heu! quis Jovem Plutoni foederabit? prae- 
fagio, vel inaudito coelum exftinguetur incendio, vel flammeo tellus 
natabit diluvio : Macte animis Inclyta Facultas Juridica ! venio pa­
cis Angelus, non Martis faecialis: tacete buccinae, iilete tympana,
B ... mute-
mutefcite tormenta; fagax Minerva Sagum odit, belli fulmina fran­
git Laurus, nec amamus, nec ambimus purpuram, quam cor di- 
ftillat, eruor ftillat: Mars non eft Phxbi confanguineus: inter arma 
filent leges , inter Canones filent Canones , inter prxlia otiantur 
praela, inter tubarum clangores citharx elinguantur: lis orta eft jufto 
ex obfcuro aenigmate: Minimus non Minimus, Minimus an Maxi­
mus ? Matris M inim x, fit Filius fandus IV O : ftat undique pro Ma­
ximo Coelum, pro Minimo tellus: parce m etu, Inclyta Facultas Ju­
ridica! IVONIS eft artificium , amicam, quam innocenter excita­
vit difeordiam , amice concordabit : Mars incruentus non ferro , 
fed verbo decernet victoriam : priusquam vero cymbam e littorc 
folvam, cum ad omnem achtm non [afficit voluntas , fed & requiritur 
patefias, (a) Ad vos, qui potenter colitis juftitiam, jus fuum cuique 
triluentes , aquam ab iniquo feparantes, (b) Ad vos qui ambulatis in 
confpedu Domini in veritate &  jufiitia, (c) mea iefc convertit ora­
tio , non ut me vagum belli prxeonem , fed ut litem de Divo T u­
telari veftro, obfcuro fub xnigmate aflumptam , vicibus Dupondij 
ex nodo gordio exfolvendam audiatis: Quod xnigma Authoritatc vc- 
ftra, Perilhtfiris ac Magnifice Domine RECTOR , Perillufiris, SpeBabi- 
lis Domine D ecane : Eximij, Sperabiles, Clarifiimi, Excellentifiimi, 
DoElifiimi D. D. DoBores, extertque Ornatifiimi A . A. Minimus non 
Minimus, Minimus Maximus : decernam hodie, ut m ccum  Jufto- 
rum Matre Minima , qux vobis femper eft obligatiifima, aliquo fal- 
tem modo exfolvam : Solvam xnigma, fed in IVONE M inimo, 
non Minimo, Minimo Maximo : non folvam in vobis, fcio enim 
nullum fic expallere ab ignominia, qqam vos a veftrislaudibuscru- 
befcatis, imo folvam in vobis, quidquid enim de IVONE dicam, 
de vobis dicam: fi vos eftis E£typon,IVO eftProthotypon, li fpc- 
culum eftis, lux reflexa a fpeculo eft IVO.
O  IVO Trecorenfis Officialis fanBifiime! Judex (d) Spiritualis 
es, baculum geftas Ipiritualem fimul& Paftoralein, percute me ba­
culo , ut refonemad laudes tuas totus vocalis, confonans totus: 
aureus Scriptor es, calamum gcififti aureum in dextra, excute cala­
mum in linguam m eam , ut vclut a lingua Chryfoftomi fluat ora­
tio : Igneus etiam Elias es, cor flammeum oftendis in finiftra, con­
cede tantifper flammas, ut in oratione lumina , ignis ad acceden­
dos in te affectus, habeam calorem. Vos interim, ornatiflimi A.A. 
audite me cum patientia : dicam ita pro Coelo, ut non invideant 
hom ines: 'ita pro terra, ut non me oderint Coelites; ita pro utro­
que, ut utrumque pro IVONE, fi neutrum ad cloquentix amuf- 
Iim , certe Tyronis cloquentix ad regulam jufiitia (e) fubtilitas re-
' repro-
(a) ExCap.cumfuper8. x dcOf.Dcl. Schamb. §.f.trad. l.a.LD.R· D. (b)§. i. ff. de I &I. 
(c) C.$. cant.&prov. 12. (d) Suriusin vita, (c) Cap.Dilcfti. 6, h dc judicijs l.fi fide- 
iuffor. 29. quzdam ff. mand.
probatur ; ita , inquam, dicam, ut quilibet accipiat IVONEM Mi­
nimi M inimum, Maximi Maximum, medii aliquid de Minimo, ali­
quid de Maximo, annuite & favete.
Ut nemo repente fit fummus, fed a minimis quisque inchoat, 
u t ad fumma perveniat, ( f ) de gradu enim ducimur in gradum , faU 
tusque praproperus improbatur : (g) non licet a felopo ad vexillum fine 
medio, ied hoc, modo fit habile, filent extrema conjungi; (h) medium 
tamen habilius ab infimo emergendi, quisquis es, non invenies , ni- 
fi virtutem : generari & nafei a Nobilibus ac in purpureis cunis de­
pon i, fortuitum eft&  cafual c yfola virtus bonum proprium hominis e f i  
(i) qua fcilicet fe ipfum quilibet elevet: virtus tanta vis eft, cui reiifti 
non poteft, qua ad alta trahimur & m ovem ur, hasc ad fublimia 
pandit iter. Noviftisne virum ex afpe&u illuftrem, ex finuofo pa­
ludamento regium, per plateas graviter incedentem Philippum Bar­
bariam? (k) Quid illi fatellitum agmen & nobilitatis antefignanos 
fafces una cum purpura: ufu attribuit ? fola & unica virtus. Et con­
tingant licet multis officia , non teflimonio bonorum aBuum , fed mune­
rum profufione, ( l)  hanc tamen in Barbario non concipite opinio­
nem , nihil enim vel parum omnino fervas f  'olet habere proprii : (m) tan­
tam vim habet virtus , ut etiam ex fervitutibus fuos ad alta evehat 
cultores : Quid Fabricio ignobilius i quid Cincinnato vilius ί & ta­
men hic a Pyrrho in regni iiicccflbrcm, ille ab aratro ad Praeturam 
vocatus; quibus auxiliis ? fola virtute. Hac duce & comite in uteri­
na fervitute velut innocens Daniel (n) inclufas 1VO in Jplendoribus San­
ctorum (o) egrefius eft fuper terram (p) m Gallia, ut virginea puritas 
pafccretur inter lilia, tcfte candida, virginitatis columba. Inruftica vil­
la Martini (q) ut alter pauperum Patronus Martinus praevia pra:fa- 
giente ftella luceret in orbe, f i  divinarum atefo humanarum rerum ( r) 
fcientu addixit, virtutumque omnium Sanftimoniam addidicit, Ju­
tis Canonici ianftitatem, Juris Civilis fublimitate decorando, & Ju­
ris Civilis MajeftatcmCanonum authoritate firmando. Tandem Ma­
tris Minima: fadlus eft filius genuinus: aft quamnam hanc Matrem 
fuifle fufpicemini Δ.A? oftendam prius illam, fed non exfpeftatc in 
oculis Helenam Phrignenin genis, Ariadnen in labris, Theodoten 
(s) in capillis, Rhodopen in calceis, Hieram in ftatura : eft pulchra, 
fed modefte, eft gratiofa , ied religioslr, objiciam illam veftro aipe- 
<ftui, quae plciisque eft deipedtui: nulla re magis fulpicienda, quam 
fui deipicientia, multis negle&a , quia nulli fatis intelle&a, videri 
non vult, & ideo fe fac it, quam poteft, minimam , ut videri vix
pof-
(f) In gloiT.adcap. i^.dcpcenit.dift. 2. (g) Cap.quid. proderit, di&.dift. (h) Zoef. de artate 
& qualit. prarficicnd.n. 1 o. & dc Clcr. perig. ord. vel non. n. 1. (i) Tacit. 1.4. hift. (k) Ex 
1. Barb. ff. de OfF. Prart. (I) Can. placuit 22. C. 1. q. 1. (m) §. item vobis, 3. Inii, per 
quas perf. cuique acquir. (n) Daniel.6. & 14. (o) Pfal. ιορ. v.4. (p) Gcn.ip.v. 23. s 
(q) Suriusin Vita, (r) Humana Juilitia» (s) Ovid.1. 8. Met.
poffir: Vidi illam, fed dcpi&am, flabat inter reclines ad terram vio­
las, erat illi flatura minima, ferena frons, deprefla fupercilia, oculi 
in terram defixi, labia ridibunda collum feniim declive, quale fu it 
humilis Chriflt, in amoeno vultu jugis pax: Vcflis illi coloris albi, vere­
cunda inclinatione ad talos dedufta terram lambebat, ad oram ve­
llis Epigraphe: difeite a me, quia mitis fum , 0  humilis corde : (t) de- 
cuflatis in crucem brachiis geflabat agnellum, fparfas habebat ad 
pedes mitras Archiducum, coronas Regum, Purpuratorum galeros 
diademata C xfarum , Pontificum tiaras. Haec efl illa M ater, filios 
habet natu majorem nullum, omnes M inim os; fint etiam Maximi 
Pontifices, manebunt omnium minimi fervi fervorum; Et hujus 
Matris Minimae Minimus fuit filius IVO : Matri tam fimilis nccSe- 
miramidi fimilior Ninus e fl: fic oculos, fic ille manus, fic ora ferebat, (u) 
Staturam vultis ? mediocris erat, in ipfa tamen mediocritate mini­
m a : hinc nullum afpicere poterat, quem non fumme fufpicercL». 
Frontem requiritis ί ecce! fine rugofa nube Coelum, in quo expli­
catur inexplicabilis amaenitas. De fuperciliis interrogatis? Ecce, tri­
umphales arcus , fub quibus omnium viilrix ingreditur modcflia. 
Pupillas defideratis ? Ecce! umbrofae fylvulae, in quarum umbra me­
ridiatur verecundia : fed quid hoc A. A. collum habet fenfim decli­
ve inclinatum, leniter finciput, oculos dejeftos in terram : Affinge 
IVO! attolle vultum , quid haeres in terra fixus? Nunquid DEUS 
Os homini fublim/e dedit, cdiimcfa tueri 
jufiit?  (x)
julfit, fed hominem (  refpondct IVO) ego homo non fum ,in  do­
m o DEI mei fum canis: 6  canis fuper firium coelo digne! fi canis 
efl hummillimus IV O , canis venaticus efl, venatur de omni monte 0* 
de omni colle (z) quaerit, quod non perdidit, curvas in terram ani­
mas (aa) qua /imites infipientibus degenerarunt inferas, hinc oculos ha­
bet deje&osin terram: vidiflis oculos: vultis totum  vultum IVO- 
N J S  ? denique talis erat, ut in eo incarnata humilis C h r i s t i  facies a 
quovis confpici crederetur: Et haec efl phvfiognomia, nefeio an 
1VONIS Minimi, an Matris Minimae ? hoc fcio, unam candcmque 
efle utritisque, ut Mater in filio, & filius in Matre per mutuam ana- 
campfin inilar imaginis de foeculo rerleftentis in fpeculum videatur.
Mater Minima induitur vcfle candida, fimillima IVO : vefle 
quae candet iit n ix , nivefeit ut lac, laftefcit iit lilium, & humilitas 
alter, alter baptifmus (ait Abbas Gucricus (bb) Quidni cum baptif 
m o eodem S. IVO indueretur veilimento ? FaccfTat hic mundus, fi 
unquam , hoc profe&o tempore : lunaticus olimpro luna, (cc) hodie 
pro mundo non invenitur Sartor, qui vellem faciat, tam mu-
tabi-
(t) M at.cap.ii.v.29. (u) Virg.vEncid. 1. (x)Ovid.l. i.Met. (z) Hicr.id». v.16. (a3) JPf.
48· (bb) Serra. 4· in Epiph. Domini, (cc)Plucar.inCom.7.cap.
tabilis cft: quanta in veftibus varietas, quanta cura, quanta gloria! 
6  cura non cura! corporis cxquifitus cft cultus , animus manet in­
cultus, comptuli, comatuli plerumque funt fordiduli : o gloria in­
gloria, quam homo cum exuviis mutuatur abcllua ! Quid? coccus 
fulget in humeris ? pifeium eft: Quid ? pallium iplendet in tergore ? 
ovium eft: Quid?unio ardet in pecore? oftreorum eft: Quid? fe- 
xicus ornatus in tibiis? bombycum eft: Quid? elegans Cothurnus 
in pedibus ? vaccarum & boum eft : hoc habes munde, a quo pn- 
mam innocenti#'veflernpr& pomo (dd) vendidifti; tam infantilis es, 
a°noicis te cum Adamo nudum (ee) quxris veftem aptam i non 
invenis, hinc illa varietas: 1VO veftem, quam femcl accepit, iem- 
per retinuit, & veftem Matris Minimae: quam pretioia iunt vefti- 
rnenta tua Mater Minima; Reges & Principes induerunt veftem tu­
am ut falvi fierent: Qualem veftem ? veftis eft animi teftis ajunt 
Politici: in veftccolumbina ambulat amicitia, fidelitas in janthina, 
voluptas in lutea, Martyrium in purpurea, amor in rofea , fpes in 
viridi, defiderium in caftanea, conflantia in pralina , in candida tan­
dem tota candida innocentia: tales tcftes iunt Politicis veftes: fed o 
quot incedunt ianthini, funt fideles, fed cum perfidis: ό quot ince­
dunt prafini, funt conftantes, fed in levitate: o quot incedunt pur­
purei, funt Martyres, fed diaboli: 1VO veftem habuit quam inno­
cens Mater ejus Minima, candidam ipfam innocentiam ; candore 
candidior, totus innocens, ipfa innocentia. O Adam ubi es? mi­
randa res A. A. nec fenfum abfolvo : vix infonat nomen 1VONIS 
& Adam incipit fugere, abfeondere fc fub ligno Paradifi: Quid hoc» 
cur abfeondis te Adam coram 1VONE ? dicam A. A. cur abfeon- 
dat fe Adam: o infelix Adam! pomum illud prohibitum, quod tam 
avide comedit de manu mulieris, rejecit faftidiens ftomachus, & 
innocentem illi veftem totam deturpavit, veftem abiecit, nudus eft, 
abfeondit fc pudibundus. O 1VO, ctiamne tua veftis foedum illud 
pomum olet? de hoc ego non difputo : hoc folum dico , a quo in 
primo Chriftianorum balneo lavit veftem fuam , manlit alba, nec 
unam duntaxat dominicam, fed totam ille vitam celebravit in albis: 
feiebat, quam facile veftis haec candida foleat innocentibus eripi : 
ne fuam amitteret, ftrinxit, & obftvinxit fe quam poterat, fortiftime 
(ΊΡ) cingulo cameleonis. O veftis pulchra, quam ipli C-oelo 
lit lllxfam : o fecura v ia, per quam intulit: rnultx funt ad Cadum 
viae pro innocentibus, non omnes fecurae: Quam putatis fecuram 
A A. viam Iunx putatis? (gg) non : via Iunx viginti o<fto habet di- 
verforia apud iEgyptios , in quibus plurimi genu , quorum comes 
eft raptor puerorum : v x ! parvulis hxc via iecura non eft. Viam 
Veneris putatis? non : mala parvulorum cuftos eft Venus, etiam
dd) Gen. 3. v .6 . (ee) Ibid, (ff; Surias in fit» . (gg) K ir c h .O e d ip .^ g ip ti.p . 1.
fibi dileftos Adonides finit vulnerari (hh) haec via fccura non eft. 
Viam Mercurii putatis? non: Mercurius (ii) furum DEUS eit, cin­
gulum rapuit Veneri , Sceptrum Jovi , bovem Apollini. Vae par- 
vulorum verticulis, hxc via fecura non eft. Viam Solis (kk) putatis ? 
non : via Solis Ecclyptica, Ecclyptica in medio Zodiaci, in Zodia­
co terribilis aries, horribilis taurus , terrores parvulorum : nocivus 
cancer, qui etiam magno Herculi (11) pedem laciit: vas delicatis par­
vulorum itinerantium pedibus 5 hxc  via fccura non eft. Viam Mar­
tis putatis ? Mars ferus ingenio horribilem (mm) gyrat acinacem, 
terrerentur parvuli, haec via fecura non eft : viam denique Saturni 
putatis ? avertant hoc fuperi ! non modo veftem, fe totos in hac 
via perderent parvuli, numquid Saturnus infantes vorat ? haec via fe­
cura non eft: vultis fcire, quae fit fecura?
(nn) Eft via fublimts costo mamfefta fer eno,
Laftca nomen habet, candore notabilis ipfo:
Hac iter ejl:
Innocentibus, ladtea nomen habet, ebria ladte via eft, etiam defi­
ciant in via parvuli, habent, quo fe confortent, haec via pro par­
vulis: hac perrexit cum innocentibus IVO innocens, fecutus agnum 
MSfyad v iu  fontes aquarum (00) ubi fe hodiedum refrigerat ex itine­
re calentem : innocens es, parvulus es, innocentior es, minor es, 
innocentiftimus es, minimus es : Dicite nunc an non IVO fit Mi­
nimas Matris Minimus Filius, qui veftem, quam innocentes, ad Coe­
lum usque tenuit tam fecurus.
Minimi Mater humillima decurtat in crucem brachia , facit 
hoc etiam IV O  , imo ut totus una crux cfle (pp ) videretur, 
iive cum amans oraret a<?l Dominum , five cum clamans 
peroraret ad populum , expandit brachia , ut ex eredto corpore & 
transverfalibrachiorum linea una fieret crucis figura: fadtus eftTrc- 
corenfis Judex ipiritualis annis X. & XX. in paftorali cura XXXXX. 
(q q )  in tota vita vixit annis : ecce nonniii merae cruces ! lo­
cutus eft? feipfum depreflit:tacuit? injurias digertit: ambulavit?nu­
dipes inceftir: peregrinatus eft? calentia veftigia frigida nix erubuit: 
pernodlavit ? fub dio nodtem egit: non molli fuppofitus ledto, fed 
cubans humi duro lapide contentus: (rr) Cibum fumpftt ? cinere condivit: 
inimicos ultus eft patientia, captivos folatus eft liberate, inverecundos ani­
mavit modeftid ; tandem cum indefeftus periclitantium animarum 
vitam quaereret, fenio gravatus, mortem ipfam fibi adinvenit: vita 
ergo fuit crux, quia cum figno juftitixnata, cum libra tranfadta 
& finita: Ecce etiam crux IVONEM fecit minimum, quia in terra 
projedtum, jam decumbit Matris Minimae filius genuinus.
De-
(hh)Ovid.Mcc. lib.io, ad finem, (ii) Comes Natalis, (kk) Ibid. (ll)Ibid. (njm) Ovid. 1.4. 
taft, (nn) Ovid. Met. l.i. adfin* v°°) Apoc?. v. 17. (pp)Surius ia viu, (<jq) Surius ia 
vita, (rr) Suriusin vita.
Dccuflfatis in crucem brachiis Agnellum gcftat humillima 1VO- 
NIS M ater, nec 1VON1 dedi agnellus: ii anagrammatizare liceat, 
S. IVO ovis cft, ergo agnellum habet, a Jove omnia, crgo& falem, 
quid enim aliud lingunt oviculae, quam ialem J VO ovis cft, agnel­
lum habet, quia manfuetudinem habet, agnellum donavit illi man- 
fuetudo, manfuetudo nutrix educavit. O IVO agnellum habes, in 
agnello vellus, vellus inter arenas demiflum aurum trah it, iit ait 
Appianus, & iic aurum Colchi pifcantur, ό  quoties vellus tuum 
aurum traxit ? ciim ipfum Pifcatoris annulum in Pontificum literis 
toties a ttrax it: traxit omnes IV O , manfuctus in luos, clemens in 
hoftes, mitis in omnes. O IVO! recordor oculorum tuorum , 
erant fcneftrae Chryftallinx e quibus profpiciebant mille gratiae: re­
cordor aurium tuarum , imo non tuarum, erant enim aures tuae 
aures omnium, aures dabas omnibus, clementem omnibus audien­
tiam , recordor guftiis tu i, quam infipida dcguftanda veniebant, 
erant tibi tamen ad palatum omnia,adftomachum nihil: recordor 
manuum tuarum, tam mitis fuifti, nulli manum admovifti, nili ut 
benefaceres, pafceres, foveres & veftires: hno tam familiares erane 
1VON1 Coelites, ut ipfi ad iulum fuavi-canentcs mitterent avicu­
la s , quibus Angeli colluderent: & quidni luliflcnt cum 1VONE, 
quem videbant Minimum, hoc eft, ad lufum propenfum ? nefeiunt 
enim parvuli quiefeere, conveniens illis lufus efl , ait Arifloteles. (tt) 
Amor ipfe Minimus , natus nobis , habiturus cum filiis hominum 
delicias, quid fecit? lufit: ludens omni tempore in orbe terrarum (uu) 
6  deliciae! ό lufus! qualis Iulus nobililfimi A. A. quid fi lufus pyra­
midum , igneorum lufus globorum ? tam dexter erat in hoc Jufu 
3V O , ut ipfos Coelites frequenter fibi felavos fecilTe credi poflit, 
cum toties illi de Coelo ignitas pyramides ad oratorium appofue- 
r in t ; & globos igneos ad terram velut ad metam dejecerint (xx): 6  
liceret fpedare ludentem, fed abiit ex arena, ut vobis locum ludendi 
relinqueret: Redeo ego ad Angeli 1VONIANI manfuetum vellus, 
quod colluforcs etiam Coelites attraxit: & interrogo vos, an non 
genuinus Minima; Matris filius fit IVO ? cui fimilem, qualem illa 
gcftat decutiatis in crucem brachiis, agnellum aurea manfuetudo
educavit.
Reflat ultimum, quod fpe&avimus in pedibus humillima: ju- 
ftorum M atris: calcat cum illa IVO Regum coronas, & in coro­
nis Regum coronatam mundi vanitatem : agiles funt parvuli, agil- 
limus IV O , quia Minimus faltat fuper Regum coronas: fupet Re­
gum coronas? quid agis IVO? pedibus non tim es: coronae Regum 
acu tx , cufpides habent: non tim e t: currit fuper Regum coronas5
C 2 imo
(tc) Polit, S, (uu) Prov, 4. v. 30, (xx) Surius in vita,
imo volat alatus regulus: Minimus, fubtiliffimus, leviifimus eft, 
nulli gravis, totus in DEO , a materia, a quantitate totus abftra- 
&us.
Vidiftis ha&enus A. A. nobiliffimi, IVONEM Matri Minimae 
fimillimum ,· humilem in vultu, candidum in vefte, conformem in 
cruce, mitem in agnello, fuper Regum coronas ambulonem: Illum 
ergo Matris hujus Minima: filium genuinum & vere Minimum ex 
hoc ipfo loco pronuntio & declaro : fed miranda res ! dum Mini­
mum dico, minorem fcmper & minorem apparere mihi video, imo 
vix amplius video : ό IV O ! non fubtrahete oculis meis, 6 patien­
tia ! jam fadtum eft, fubtraxit fc, amplius videri non poteft: aut er­
go Minimus IVO faftus eft , Spiritus, aut nihil ? utrdmque A. A. 
Spiritus eft, quia Angelus a DEO miflus eft, hoc uno diflimilis An­
gelo , quia m ortalis: nihil eft , ex ipfius ore habeo (yy) quia pec­
catorem fe vocat maximum & nihil : nihil eft, in hoc uno diiTi- 
milis nihilo , quod fa&us fit a D EO , fine quo fattum eft nihil { τ τ^  
quid minus nihilo? fi nihil eft, ergo bene dixi, Minimus eft, imo 
non dixi, quia JVONEM Minimum , hoc eft, nihil, dixi: parcite 
Nobiliflimi A. A. decepi vos, veniftis ut audiretis aliquid, & eccc: 
nihil dixi : Quid dicam , fi dixero IVONEM Minimum, hoc eft, 
nihil dicam : finem faciam? fcd amabo 1 quomodo dicam, dixi, fi 
hadtenus nihil dixi ?
Immortalem DEUM! quid hoc? IVONEM dixi Minimum, 
dixi Spiritum, dixi nihil: grandis eiror! ecce videtur: eftneVertumnus ? 
Vertumnus formas fe mutat in omnes gracilefcit in rivulum, tume- 
fcit in fluvium, florefeit in virgulam, ramefeit in arborem, glifeit in 
fcintillam, flammefeit in pyram , puerafeit in nannulum, grandefeit 
in Enceladum: Vultis fcire quid faciat IVO ? nunquid ludere vide­
batur ut parvulus? falire fuper Regum coronas ut regulus? difparere 
tandem ut fpiritus? & quid jam? humi jacet, movetur, fenfim ele­
vatur, attollitur. Ecce! jam aflurgit in aerem: 6 Miraculum! jam 
penetrat fornicem: ό prodigium! jam nubes tranfeendit: ό porten­
tum ! jam ultra firmamentum exfurgit: 6 fumma portentorum! jam 
caput habet in fummo centro Empirii: Hinc non m iror, illum hu­
meros habuifle , toti terrarum orbi ferendo pares: Elevate capita 
A. A. ’ DEUS! quam grandis eft IVO? vere Maximus* vere Gigan- 
taeus! Gigantem fecit virtus, fortuna, dignitas, fapientia, facundia.
Gigantem fecit virtus, in IVONE fadfura fibi virtus hofpi- 
tium : videtur tcntalfe, quid virium labore contrahere poffet in com­
pendium. Gigantatus Sol eft, cui ardens in DEUM amor accen­
dit pedtus, cui caput flammis coronavit zelus, cui voluntatem pro­
ximi charitas inflammavit: immenfus hortus eft, in quo cum vio­
lis
(yy) Invita, (zz) Joann.i.v.
lis inclinatur humilitas, cum olivis furgit manfuetudo, cum Cedris 
viret mifcricordia, cum rofis rubet patientia , albicat cum liliis ca- 
ilimoniaj vertitur cum folfequiis obcdientia: virtutum Oceanus eft 
profundus line fundo , amplus fine termino, nunquam enavigan­
dus >. Et hoc eft, quod dixit Rex Britanniae, dum canonizatione di­
gnum petiit, omnes in IVONE juftorum laudes velut aquas in 
Occano velut flores in h o rto , velut radios colle&os in fole contine­
ri ! quid dicis Rex Chriftianiffime ? DEUS bone ! quod milliones 
Angelorum funt? ponantur Intelligentiarum novem (aaa)Ordines 
in quolibet 6666. legiones ■ univerfim legionum 5 9994. habet una 
legio 6666. unus ergo chorus 44435 5 j 6.univerfim Intelligentiarum 
2 5 5 5 51461666*. O  numerus poene innumerus! & tamen omnium 
dotes unus comprehendit 1VO? omnium laudes in IVONE refplen- 
dent illuftres tanquam in fole? germinent pcrfe&x tanquamin pa- 
radifo ? contihentur uberes tanquam in Oceano? & fub tanto lau­
dum ac virtutumpondere adhuc lpiraslVO?
'Gigantem fecit virtus , fortuna ab hac nobilitatem habet, 
quam grandem ab Hxlon Patre , ab Hxden Matre Atria nobilium 
vocat juvenalis famOfa propter fumofas ceras, MajorUm infignia : 
Et hinc fortaffis in aulis fumus, qui frequenter ita mordet Aftrcse 
oculos, ut inde (Eheu quoties)amariflimas etiam lachrymasemit^· 
tant ociili pupillorum : habet cetas IVO avorum, proavorum , aba­
vorum s atavorum, Majorum infignia, fed non fumofa: amabo 
enim, cui unquam momordit oculos fumus in aula IVONIS ? pu­
pillis & viduis ? n o n , nifi poft m ortem , cum enim mors tantum' 
lumen extinxiflet, quid poterat remanere nifi fumus ? qui fic omnri 
um  infedit oculos, fic compr effit, fic omnem expreffit lachrymam, 
111 novum Crederetur die diluvium lachrymarum. Nobilitas IVO­
NIS veri Gigantxa, qux eum tam alte evexit, u t etiam in populi 
•Principem evaferit.
Gigantem fecit virtus, Fortuna , dignitas officialis , qux  di­
gnitas 'ipli non tam honos , quam onus humeris fuis formidabile * 
adeoque finem ejusdem faciens , non ultra in loco tam fublimi vi­
deri voluit {bbb) cum fibi jam mortem prxvidMet, cohftitUtUs iit 
hoc Judicis officio prudenter cognovit caufx merita ex nobili offi­
cio omnium partium , difcrcpaUtiam amicabiliter componendo v 
caute pronuntiavit, caflando bonx fidei & ftriiti juris alternatio­
nes miferabilium reorum Jura femper ex Xquo & bono fupplendo, 
manfuete decidit, nunquam juris rigorem pro jure cognolcendo* 
fed folafummx xquitatisjura circumfpeite decernendo, ut omnem 
feverioris fententix apparentiam officii neceffitate non proprio affe- 
dtui tranflcnberetj tam cohfcientiofa eft IVONIS juftitia : difpulfie
D nunc
(aaa) KnttL S. I,inconc»Acad, (bbb) Suriwinvita*
funtm entitx Areopagiticorum tribunalium tcnebrx : IVO fulgens 
ioj juftitix omnes iniquitatis tenebras diifipavit, judicavit, & co­
gnovit xque fummam fore decentiam coram Majeftatc Divina Gi- 
gantsus itares mitram, quam geftit, depofuit, habens in Coelo ca-
{iut gigas, vertice dete&o ftat humillimus fummx Majeftatis Vafal- us : £ t quid a mitra authoritatem emendicaflet ? cum fine ea virtu­
tes ille cardinales haberet omnes, prudens in confiliis, fortis in ad- 
verlis, juftus in aequis, temperantis fic obtemperans in omnibus, ut 
non haberet amplius, quod mandaret.
Gigantem fecit virtus, fortuna, dignitas, fapientia: ftupuif- 
fent attoniti Philofophis Principes, Plato & Ariftoteles: impofue- 
rant Parifiis palliolum puberi, ecce! brevi fupra omnesMuiarutn 
montes exfurrexit fapiens Dominus Aftrorum ! ftupuillet ipfiflimus 
Jurisprudentiae Phoenix Juftinianus : biretum majorenni appofuerat 
Aurelia , brevi pro ipfo DEO caufam egit grandis Jurisconfultus, 
qui DEUM ipfum habuit clientem, dum habuit pauperes: ftupuif- 
ient Theologis Angeli, Lombardus & Thomas , qui adeo Samfo- 
nico robore difputavit, ut etiam innumeros Acatholicos difputan- 
do in terram proftraverit, vicerit : Gigantsa IVONIS fapientia, 
q u s  tandem eum evexit inter ftcllas Coeli, ut luceret velut Jjslendor 
firmamenti doclifttmus. (ccc)
Denique Gigantem facit virtus, fortuna, dignitas, lapientia, 
facundia : hic aifurgite, quotquot eftis Oratores inG rscia, facun­
de Demofthcnes, verbofe Plato, gravis Lycurge, amoene Pififtrate, 
falminans Pericles, elegans Theophrafte-! aifurgite, quotquot eftis 
in Latio, cum Brutis Cethegi , cum Catonibus Fabii, cum Lsliis 
Publii, cum Hortenfiis ipfi Tullii ! affingite denique de tumulis, 
quotquot unquam hunc folem aipexiftis Oratores 1 & poftquam 
furrexeritis, fufpicite & cadentes in terram proni IVONEM eloquen­
tis  grande nomen & Numen adorate: hic eft IVO redivivus Tul­
lius, qui Tullii mortui gloriam obfcuravit. Hic eft IVO unus ho­
m o ! qui cum inciperet linguam movere, fufpenfam tenuit Audi­
torum  multitudinem infinitam : Hic eft IVO unus hom o, cujus 
ipfi oculi, caput a·m anus loquebantur, unum attollebat digitum, 
cc totam  quafi in triumpho Viciniam circumducebat? vultis audire 
perorantem A. A. Ecce! quomodo tremunt hsretici ? affingerent il­
lis capilli, nifi calvi efTent; Ita movet IVO. Ecce fternuntur fe- 
ptuaginta duo Acatholicorum millia? ita fulminat IVO. Ecce! ac­
currunt a centenis & pluribus milliaribus Auditores : ita trahit quafi 
Gallicanus effet Hercules Gigas IVO. Tandem cum feciflet quatuor 
concionum millia, & virum tam grandem terra debilis amplius por­
tare non poflet, fuper Ccelos are fufos , (ddd ) translatus eft ii morte.οίνο-
(cc) Danicl. i2, y. 3. (ddd) Jobt j 7 , v ,  ig*
O  IVONIANyE vox facundiae vere Gigantaea ! quae ad alpes Gal­
liae repercufla , non modo Galliam , fed univerfam late viciniam 
non tam perfonuit quam pertonit univerfam.
Gigas ergo & Gigas Maximus eft IV O , qui fic erat in omni­
bus optimus, idem enim eft majus efle, quod melius inquit S.Auguft, 
(eee) fed A. A. quid dicet Praecurfor Domini, qui exaltavit ut Gtgas 
ad currendum, ( J i t )  inter natos mulierum non [urrexit major Joanne, 
(ggg) Quom odo ergo Maximus eft IVO ? audite, quid dicat veri­
tas ? inter natos mulierum non furrexit major Joanne qui autem 
minor eft in Regno Caelorum, major eft illo : bene habet A. A. 
Regnum Coelorum Ecclcfia eft, ait Ambro/ius. (hhh) IVO non tan­
tum  Minor eft in Eccleiia , fed Minimus, ergo Joanne, major eft, 
& qui cum Joanne idem eft, etiam fe ipfo major e ft, & quia ipfc 
Minimus, idem cum Minimis, omnibus etiam Minimis Major eft, 
&  quia Minimi majores Joanne, omnibus etiam Joanne Majoribus 
major eft , ergo Maximus eft.
Vivat Jo ! vivat Maximus IV O ! & cur Maximus ? quia Mini­
m us, menfura humilitatis, menfura magnitudinis: afeendit ad cen­
trum Empyrei Maximus, quiadefeenditad centrum nihili Minimus: 
fic aqua , quo defeendit profundius, eo altius afeendit ( dicit Hy­
draulicus ) Vivat J o ! Vivat Minimus! Maximus! Vivat IVO !
Tantus vir fuper omnem mortalitatis turbinem elevatu* ftc- 
tit, ftetit utriusque fortunae Dominus conftans i.i profpcra,Tortil· 
in adverfa , fte tit, ubi ruerent Atlantes, in rebus turbatis quietus, 
in convulfis im motus, in defperatis erc&us ftetit major ,.quam ut 
poifet a fortuna circumagi: Jo vive H eros! fi defuerint, quilaudent 
te vivi, furgent mortuorum cineres, quibus vitam infpirafti Thau- 
m aturgus, in tuorum laudes facinorum animati.
Quiefce IVO Maxime, & parce audacia: oratoris M inimi, 
cujus debilis oratio tccum tentavit afeendere ad centrum Coeli: Ec- 
cc defatigata, plus ultra non poteft : Gigantaeos paifus facis, nt>n 
poteft amplius aflequi, cad it, ultimo fulpirat IVo & exfpirat: pa­
tientia exipiravit. , ,
Et vos quiefeite fatigati A. A. defcendiftis cum IV ONE Mi- 
%nimo ad centrum m hili: quantum I te r ! iterum dico, quiefeite: 
Ego minimus Orator defatigatus quiefeo & grandibus Maximi 
1VONIS meritis impar, attonitus obmutefeo.
(eee) l ib .6.dcSS.Trinicc.$. ( f f f )  Pfalm.lU.v. 6. (ggg) Luc.7 . Y. 2 7 . ( l ihh)T.  1 . 
Serni, i?, & 20.

